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M ontana K aim in photo (F rank  Lazarewicz) 
PRECARIOUSLY PERCHED in a leafless maple tree by the Lodge, 
tw o physical plant workm en attach Christmas lights to the icy, barren  
branches.
Dec. 31 deadline posted 
for draft recla
AN INDEPENDENT DAILY mm STUDENT NEWSPAPER ■  m  ■  M A  ■montana K H i m i l l
U niversity of M ontana y 0 l. 7 3 , No. 36
M issoula, M ontana 59801 Tues., Dec. 8 , 1970
Pantzer eases dorm restrictions, 
allows junior coeds off campus
D raft registrants wishing to 
drop deferments and be reclassi­
fied I-A  to take advantage of a 
year-end policy announced last 
month by the Selective Service 
have until midnight, Dec. 31 to 
file for reclassification.
The announcem ent is of in te r­
est to men who hold a high num ­
ber in the 1970 d raft lottery. Any 
man with a num ber higher than 
tha t reached by his local board 
and who chooses to give up his 
deferm ent for a I-A  classification 
will move to a lower d raft priority 
group Jan. 1, 1971. Number 195 has
‘St. Nicho
M U N I C H ,  G e r m a n y  — A 
robber disguised as St. Nicholas 
brought his pack into the office 
of a departm ent store over the 
weekend, stuffed it w ith $50,000 
and escaped in a throng of Christ­
mas shoppers.
Employes counting stacks of 
money thought it was a joke when 
the man wearing a St. Nicholas
been set as the highest num ber 
any local board can reach for 1970.
Curtis Tarr, national director of 
the Selective Service, said the new 
policy was issued because boards 
throughout the country w e r e  
scheduling the December meeting 
a t different times. W ith the spe­
cific cutoff date, T arr said, the 
policy would allow all registrants 
an equal am ount of tim e to take 
advantage of the offer.
T arr said all types of deferments, 
excluding the I-Y classification, 
would be affected by the policy.
pulls a sneaky
mask and white beard entered the 
cashier’s office and started putting 
money into a burlap bag.
They grew  alarm ed as he con­
tinued to scoop up money, and told 
him  the joke had gone far enough. 
W ithout so m uch as a “ho, ho, ho,” 
the bogus St. Nicholas produced a 
pistol, held the employes a t bay 
and made his escape.
A recommendation allowing all 
junior women the option of mov­
ing off campus beginning W inter 
Q uarter, 1971, and all sophomore 
women the same option beginning 
Fall Quarter, 1972, was approved 
yesterday by P resident Robert 
Pantzer.
The Student Facilities Council 
recommendation also finalized an 
earlier conditional agreem ent s ta t­
ing tha t freshm an women having 
parental permission be granted no 
hours for W inter Q uarter, 1971, and 
that Spring Q uarter, 1971, hours 
be abolished perm anently and pa­
rental permission not be required.
Pantzer also announced tha t the 
present $15 no-hours fee being 
charged will be reduced to $5 for 
W inter Q uarter and $5 for Spring 
Quarter. The fee will be abolished 
Fall Quarter, 1971.
“We have a bonding require­
m ent to reach,” Pantzer said. “If 
the buildings are not completely 
full, the money will have to come 
from some other area of the U ni­
versity.”
He said he had no idea where 
the money would come from.
Tom Hayes, director of resi­
dence halls, said he is pleased w ith 
the decision allowing junior wom­
en to move off campus.
A form will be sent to all junior 
women asking them  if they will 
be moving off campus next quar­
ter, Hayes said.
The women who move will have 
to have all of their belongings
H arry F. Adam s 
has heart attack
H arry F. Adams, form er UM 
track and football coach and the 
man for whom the field house is 
named, is in satisfactory condition 
in St. P atrick ’s Hospital after suf­
fering a heart seizure Saturday.
Adams is 74 years old. He a t­
tended UM from 1917 to 1922 and 
was assistant track  and football 
coach until 1932. He became head 
track  coach in 1932 and served 
until retiring in 1965.
He resides a t 204 Beverly Ave.
There w ill be no K aim in to ­
m orrow or the rest of the w eek. 
In fact there w ill be no Kaimin  
during Finals W eek either. The 
n ext issue of the K aim in w ill 
appear Jan. 12, 1971.
out of the dormitories by Dec. 18. 
This will let the residence halls’ 
staff know how much room will be 
in the dorms W inter Q uarter. 
During registration in January ,
The UM Environm ental Society 
will sponsor a public discussion of 
the B itterroot National Forest land 
managem ent controversy Friday 
night a t 7:30 in the Music Recital 
Hall.
A panel representing the UM 
committee, organized to investigate 
Forest Service practices in the B it­
terroot, and the U.S. Forest Serv­
ice Task Force w ill lead the dis­
cussion.
The UM committee, headed by 
Arnold Bolle, dean of the forestry 
school, will discuss its report, re -
The Missoula chapter of the 
American Civil L iberties Union 
(ACLU) and ASUM will co-spon­
sor a sem inar, entitled “Civil 
Rights Legislation,” tonight a t 7:30 
in UC 360J.
A panel to be moderated by John 
McCabe, assistant dean of the UM 
law  school, will concentrate its 
discussion on m inority rights, said 
Missoula attorney Bob Campbell. 
Campbell, one of the panel mem ­
bers, said he will ta lk  about U.S. 
Suprem e Court decisions banning 
discrim ination in the sale and ren t­
al of housing and the 1968 Civil 
Rights Act. The act prohibits hous-
Free U sets
The last sem inar in the Free 
U niversity on W ar and Conscience 
series, to be tom orrow night at 
7:30 a t the UCCF House, 430 U ni­
versity Ave., will feature a dis­
cussion entitled “M arching to a 
D ifferent Drum m er.”
Campus Pastor David Van Dyke 
described the “different drum m er” 
as “occult, revolutionary New 
Testam ent texts tha t suggest fan­
tastic and far out responses to 
w ar and evil.”
A panel of two students, one
women who are moving must stop 
at a residence hall table and have 
their fee card stam ped so they will 
not be billed for living in the resi­
dence halls.
leased Nov. 18, criticizing the For­
est Service for its concentration on 
tim ber production and its neglect 
of other resource uses in the B it­
terroot.
The Forest Service Task Force, 
chaired by William Worf, will dis­
cuss its report, completed last May, 
concerning land m anagem ent prac­
tices in the B itterroot.
The panel will answ er questions 
already subm itted by UM forestry 
school students. An audience ques- 
tion-answ er period will follow the 
form al discussion.
ing discrim ination on the basis of 
race, color, religion or national 
origin.
He said he will explain the law  
in  relation to a person’s individual 
rights and explain a person’s re ­
course if these rights are violated.
Peggy Hillman, a law yer from 
Plains, will discuss job and sex dis­
crim ination.
Don M arble, who works w ith 
the Office of Economic O pportuni­
ty  Legal Services in Havre, will 
discuss the constitutional rights of 
Indians, under the 1968 , Indian 
Civil Rights Act, and the tribal 
Indian laws.
last seminar
faculty mem ber and one campus 
pastor w ill present the texts, Van 
Dyke said.
He said Father Ed Courtney, 
Catholic campus priest, will then 
relate a m odern application of these 
texts by telling the  story of a 
p riest who, in 1968, was involved 
in destroying the Selective Service 
files in Catonsville, Md. According 
to Van Dyke, the priest, F a ther 
Daniel Berrigan, has since been 
brought to tria l and convicted of 
destroying governm ent property.
Cam pus briefs
Forest Service
ACLU plans civil rights panel
Low incom e people unhappy with food stamp program
By SALLY JOHNSON  
Montana Kaimin Reporter
M any low income people are dissatis­
fied with the food stam p program and 
the way it is adm inistered in Missoula 
County.
Day Care and Head S tart parents 
have requested a public hearing w ith 
the County and State Public W elfare De­
partm ents and the D epartm ent of Agri­
culture to discuss the problems. The 
hearing is scheduled for W ednesday at 
7:30 p.m. in the County Court House.
One hundred-sixty-one UM student 
households, consisting of 411 persons, 
received food stamps in October.
A total of 872 households, or 2,497 
Missoulians, were given food stamps in 
October. Numbers for November were 
not available.
The dissatisfaction of these people 
arises in part from badly organized ap­
pointm ent procedures, which result in 
long waiting lines, and from lack of per­
sonnel. The recipients also complain they 
have to buy a whole booklet of food 
stamps when they may not need the en­
tire book.
They also complain because they must 
present a receipt for all the money they 
earn. Lack of information about require­
ments and too many restrictions on a l­
lowable purchases are also common 
grievances.
Another problem with the program is
the lack of personnel. One resolution, 
draw n up for the hearing, suggests the 
food stam p program  should either make 
use of volunteers or better use of pres­
ent personnel.
“It is a typically bureaucratic  situa­
tion — for every one person doing some­
thing, three are drinking coffee,” said 
Steve Colbiron, treasurer of Low Income 
Groups for Human T reatm ent (LIGHT).
The personnel appear to “give you the 
feeling tha t people coming in for food 
stam ps don’t have anything better to 
do,” Colbiron said.
M ary Egle, food stam p office record 
keeper, said the office recently hired an­
other w orker so there are two workers 
a day.
W elfare case workers are the food 
stam p staff members, said Janice 
Schwartz, eligibility supervisor. She said 
the  four workers, two working alternate 
days, take care of applicants. In addi­
tion they m ust handle case loads of wel­
fare families, including all paper work 
and certification of the fam ily’s food 
stam p applications.
Schwartz said the food stam p coupons 
are the same for everyone, but the 
amount paid for them varies w ith in­
dividual incomes. She said tha t for a 
family of five, $126 w orth of coupons 
m ust be bought. For a family earning a 
m onthly income of $20, for example, the 
coupons cost $2.50. If the family income
is $420, the same coupons cost $98.
Colbiron said the fam ily of five m ay 
not need to spend $126 w orth of coupons 
for food, but under the present require­
m ents they m ust purchase th a t amount. 
He said th a t consequently m any low in ­
come people cannot afford to buy the re ­
quired num ber of food stamps.
The food stam p office counts a w inter 
allowance as additional fam ily income 
for food stam p recipients. This increases 
the price of food stam p coupons for 
them, Colbiron said. He said this negates 
the purpose of the w inter allowance be­
cause the allowance is spent to purchase 
food stam ps at the increased price.
Colbiron said another objection to the 
program  is th a t receipts for a ll money 
earned and spent m ust be taken to the 
food stam p office.
He said tha t in other places the food 
stam p offices require only a signed 
declaration of income and expenditures. 
According to Colbiron, the Missoula staff 
does not seem to tru s t people.
Another recommendation to be offered 
a t the hearing is th a t eligibility require­
ments be made better known.
Schwartz said general inform ation 
concerning eligibility has been given to 
low income organizations such as LIGHT 
and Community Action Program  (CAP).
Some people are  disgusted because 
they stand in line for hours, only to 
discover they need more forms.
One docum entation stated, “The first 
tim e we had to pick up the forms, 
then  we came back and w aited four 
hours only to find tha t we didn’t  have 
the right inform ation. Then we came 
back and waited at least six hours be­
fore we finally got in and got certified 
for one m onth.”
UM students applying for food stamps 
m ust have a form le tter from the F inan­
cial Aids Office, concerning financial as­
sistance, tha t they may or m ay not re ­
ceive stamps. M any students, not realiz­
ing this, stand in line for hours before 
being told they m ust have the appropri­
ate form.
Under the present system, no liquor, 
paper products, soap, tobacco or im ­
ported foods (except tea, coffee, bananas 
and cocoa) can be purchased w ith food 
stam ps. In  another resolution to be pre­
sented a t the hearing, citizens are ask­
ing th a t such items as soap and toilet tis­
sue be considered necessities.
The people also are asking that office 
and seating space be increased.
No privacy exists for interviews. There 
is no space inside the office for waiting 
and people m ust w ait in the hall on 
two benches that can hold six people.
Yesterday a t 1:45 p.m. nine people 
were w aiting to be interviewed. Four 
were standing, leaning against the wall 
or the table. Five were sitting on the 
benches.
R esident advisor porkbarrel LaBuff de r ides  CB newsle t t e r ,  p o w e r
According to Tom Hayes, director of residence halls, there 
are 78 resident advisors in the employ of UM.
There are four male head residents, four assistant residents, 
five fem ale head residents and three assistant heads. Excluding  
the eight upper-echelon females, the salary total for these peo­
ple is about $80,200.
This is a colossal w aste of money.
The Adm inistration’s defense for keeping people in the dorms 
has been that dormitory bonds must be met, and the income 
from full dorms is needed to m eet them.
Recently, many administrators, including President Pantzer 
and Del Brown, coordinator of student facilities, have said that 
allowing women under 21 to move off-campus could mean the 
loss of some or several student programs.
Apparently the Adm inistration has overlooked a financial 
plumb that could go a long w ay in paying for the cost of the  
dormitories.
If the staff of resident advisors were cut in half, $40,000 
or so could be poured into the bond payments. Besides that, 
those debits would be replaced by the credits of those paying  
students who move in replacing the advisor.
Regardless of the financial benefits, upper-classm en should 
be spared these largely omnipotent minions of the Adm inistra­
tion. There is now one on each dorm wing im plem enting their 
own brand of selective justice. The job could be done nicely by 
one on each floor.
There could be a case for leaving from RA’s in the freshman 
dorms sim ply because of the more raucous behavior of the av­
erage 18-year-old, or for counseling purposes.
W ith the growing housing shortage in Missoula the question  
of filling the dorms w ill soon become moot. The residence ad­
visor staff should be sliced drastically. The student programs 
then would not be threatened by lack of funds due to the grant­
ing of civil rights.
The Adm inistration again has a choice in the use of their un­
lim ited power over student, lives. It is time for them  to start 
using this power to free student minds and bodies rather than 
incarcerating them.
J. Cloherty
Students  ask Parker for  exp lana t ion
M r. P a rk e r:
P lease— can  you te ll us w hy the  
P hysica l P la n t p lans to  w iden  the  
sidew alks a round  th e  O val?
As s tuden ts  w e have  n ev e r e x ­
perienced  any  d ifficu lty  in  w a lk ­
ing a round  th e  O val. T he m ost 
no ticeab le congestion occurs d i­
rec tly  in  f ro n t of th e  P sychology
m o n ta n a  NRimil l
“ E x p re ss in g  73 Y ears  of 
E d ito ria l F re e d o m ”
E d ito r__________ __ __ _ _ J a c k  C lo h e rty
S en io r E d ito r  _________B ill V a u g h n
S e n io r  E d ito r   _____ D an  M c in ty re
B u s in e ss  M a n a g e r___________H e n ry  B ird
S p o rts  E d ito r__________ C o n ra d  Y u n k e r
N ew s E d ito r  . C h ris tie  C o b u rn
F e a tu re  E d ito r_________B a rb a ra  E h rlic h
A ssocia te  E d ito r___________H a l M ath ew
A sso c ia te  E d ito r._______G a ry  G u c cio n e
A sso cia te  E d ito r______ T in a  T o rg r im so n
A d v ise r .       E . B . D u g an
T h e n am e K a im in  is d e r iv e d  f ro m  th e  
o rig in a l S alish  In d ia n  w o rd  m ea n in g  
“ so m eth in g  w r it te n ” o r “ m essag e .”
P u b lish e d  e v e ry  T u esd a y , W e d n esd ay , 
T h u rsd a y  a n d  F rid a y  o f  th e  sch o o l y e a r  
by  th e  A sso c ia te  S tu d e n ts  o f  U n iv e r­
s ity  of M o n tan a . T h e  Schoo l of J o u r ­
n a lism  u tiliz es  th e  K a im in  fo r  p ra c tic e  
co u rses , b u t  assu m es  no  re sp o n s ib ility  
a n d  e x e rc ise s  n o  c o n tro l  o v e r  p o licy  o r 
c o n te n t. A SUM  p u b lic a tio n s  a r e  re s p o n ­
s ib le  to  P u b lic a tio n s  C om m ission , a 
c o m m itte e  o f C e n tra l  B o ard . T h e  o p in ­
io n s e x p re sse d  on  th is  p ag e  do  n o t n e c ­
e ssa rily  r e f le c t  th e  v iew s o f A SU M , th e  
S ta te  o r  th e  U n iv e r s ity  a d m in is tr a t io n . 
S u b sc rip tio n  ra te s :  S2.50 p e r  q u a r te r ,  $7 
p e r  school y e a r . O v e rsea s  ra te s :  §3.50 
p e r  q u a r te r ,  $9 p e r  y e a r . R e p re se n te d  
fo r  n a tio n a l a d v e r tis in g  b y  N a tio n a l E d ­
u c a tio n a l A d v e rtis in g  S erv ice , Inc ., 360 
L ex in g to n  A ve., N ew  Y ork , N .Y. 10017. 
E n te re d  as  second  c lass m a t te r  a t  M is­
so u la , M o n tan a  59801.
B uild ing  as stu d en ts  m ove to  th e  
UC.
T he only  reason  w e can  find  fo r 
changing  the sidew alks a ro u n d  th e  
O val is th a t they  a re  no t w ide 
enough to accom odate stu d en ts  and  
U n ivers ity  vehicles a t  th e  sam e 
tim e.
C oncre te cam puses abound  in  
la rg e r m etro p o litan  areas, b u t a re  
th e y  necessary  in  M ontana?
A few  m ore  inches of concre te  
m ay  seem  insig ifican t, b u t as th e  
say ing  goes, “give them  an  inch  
an d  th e y ’ll ta k e  a  m ile. “F o r ex a m ­
ple, b rick  sidew alks q u a rte rin g  the 
O val have  been in s ta lled  w ith  th e  
■ exp lan a tio n  th a t they  w oud p re ­
v en t pa th s  across th e  grass. T he 
a rea  covered  by  cem ent and  b rick  
is m uch g rea te r th a n  th a t of a foo t­
path .
W e feel th a t w iden ing  th e  s ide­
w alks is as w aste fu l of funds as 
th e  signs announcing  th e  sidew alk  
system . W e endorse th e  p roposal 
for an  O val com m ittee to  approve 
p lans of th e  P hysica l P lan t, r e ­
gard ing  physica l changes of th e  
cam pus.
As people concerned  w ith  the 
loss of our n a tu ra l and  tra d itio n a l 
beau ty , w e u rge  you to ca re fu lly  
reconsider you r plans.
ELLEN  PU TZBER 
Senior, Zoology 
R U STY  W ELLS 
S enior, W ildlife Biology 
PE T E R  G. G R A F 
S enior, Biology 
K A T H IE  ACKERLY 
G rad u a te , M icrobiology
y WX-qiat-fr*  vm  VUw Iftm ton ran paw tan. r>l» K9. rv i. t*i» unfa ^  |
W inter Q uarter
Basketball 
Rosters Due 
Dec. 10
at Intramural Office
irwpa-twfc »tXi TO wwa wwa wt»a waa wwa wo* wa* »-v» t  I
CB has decided to pub lish  th e ir  
ow n new sle tte r since th e  K aim in  
supposedly  has no t been giv ing  
ad eq u a te  coverage.
L a st y ea r th e  K aim in  w as 
b lam ed for th e  sam e te rr ib le  crim e. 
T his y ea r the K aim in  has changed 
no tab ly  and  given  m ore th a n  ad e ­
quate  coverage of ASUM  ac tiv ities. 
A few  w eeks ago, CB vo ted  to  d is­
solve itse lf due  to  lack  of pow er in  
th e  A dm in istra tion . T his w eek  it 
needs a sep a ra te  new sle tte r  to  re -
E ighth Annual
O utfitting & Packing
Course
WINTER QUARTER
P re-registration and Fee  
Required
SMOKE ELSER
549-2820 
Rt. 6, Missoula
po rt its pow erless ac tions to  the 
s tu d en t body.
W hat CB should  do is concen­
tra te  on getting  som e pow er and  
q u it try in g  to  do th e  jo u rn a lism  
d ep a rtm e n t’s job . T he K aim in  
should  go back  to  rep o rtin g  m ore 
w orthy  new s and  p u t CB new s on 
the la st page w here  it  belong u n til 
it s ta r ts  doing som ething  w orthy  of 
being  p u t on th e  fro n t page.
LEN. J . LA B U FF 
Ju n io r, A n th rono loev
Fill Up 
Wash Free
Reg. $1:50 Wash Job Free 
W ith Any FiUup 
W AX $1.00 EXTRA
The Auto Wash
N ext to Heidelhaus
Happy Birthday to you  
Happy Birthday to you  
Happy 21st Birthday, Dear Christie 
Happy Birthday to you. Bill
I KYSS
RADIO GIFT 
CHECKBOOK
930 AM ON YOUR DIAL
offers
over $100.00
In M erch and ising , Services, G ifts, F ood  
and  E n terta in m en t
For
Only 1495 LISTEN FOR YOUR PHONE TO RING
THIS MAY BE YOUR LUCKY DAY
W HEN THE K YSS TELEPH O N E O PERATOR CALLS YOU, YOU 
W ILL BE EN TITLED  TO BUY YOUR RADIO G IFT  CHECKBOOK, 
W ORTH OVER $100.00 FOR ONLY $14.95!
PLEASE CALL 728-3421 FOR FURTHER INFORMATION
Your Radio Gift Checkbook Has Many Things for Everyone in Your 
Family, and is Made Possible by KYSS Radio and the Progressive 
Missoula Merchants.
K Y S S  RADIO 
930 On Your Dial
GRIZZLY  
LINCOLN-MERCURY  
300 W est Main
LAR-KEN FURNITURE  
415 North Higgins
WETZEL’S PHOTOGRAPHY  
337 East Broadway
GOLDEN HORN  
2023 South Higgins
E ST E H T A ’S AUTHENTIC  
MEXICAN FOOD 
600 South A venue W est
FIRESTONE STORES 
139 East Main
M ISSOULA TIRE
W EISFIELD’S JEWELERS 
135 North Higgins
MERLE NORMAN  
COSMETIC STUDIO  
125 We
REDWING SHOE STORE 
624 South Higgins
TREASURE STATE 
BOWLING CENTER 
Washburn & Dearborn  
Just off “93 Strip”
BASIC-H-CENTER
MONTANA SOUND & 
APPLIANCE  
319 S.W. Higgins
HEINRICH FLOWERS 
335 S.W. Higgins 
(M eadow Lark V illage)
CHUCK PALMERS RED BARN  
102 M ullan Road
GRIFF’S BURGER BAR  
801 East Broadway
TANDY LEATHER & 
AMERICAN HANDICRAFT  
2304 Regent
MISSOULA TRANSM ISSIONS  
835 South 3rd West
SNAPPY RADIATOR SERVICE 
2600 W est Broadway
THE HOUSE OF HAIR  
839 South Higgins
TROPICAL AQUARIUM S  
2613 Brooks (93 Strip)
THE WINERY  
2609 Brooks (93 Strip)
ELAINE POWERS 
FIGURE SALON  
2615 Brooks St.
W ILBUR’S BEEF & SEA  
On The 93 Strip
DON’S FOOD MARKET  
1500 W.
KIRBY COMPANY  
OF WESTERN MONTANA  
231 W est Front
SERVICE INC.
610 Orange St.
GARDEN CITY RACEORAMA  
345 W est Front
THE BIG BARN  
2605 Brooks (93 Strip)
N EC C H ISEW ING  CENTER 
321 S.W. Higgins
anSI
I
MAICO-MISSOULA  
HEARING AID CENTER 
137 W est Main
MISSOULA SKYFLITE  
Johnson-Bell Field
BRUNEEL TIRE SERVICE 
1012 Kensington A ve.
HELEN’S M ILL-ENDS  
614 South Higgins
PAULI LAUNDER CENTER 
Tremper Shopping Center
SNOW’S A & W DRIVE IN  
2101 Brooks
HOME SERVICE 
UPHOLSTERY  
210 South Third St. W.
HONDA CYCLE CENTER
:::::::
I
SNOW BOWL SKI SCHOOL 
M issoula, Montana
EDELWEISS SKI SHOP 
Snow Bow l— M issoula
SPORTSM AN’S SURPLUS
ROLLERFUN  
2727 South Higgins
CITY CLEANERS 
AND LAUNDRY  
610 South Higgins
LAMPLIGHTER CAFE 
802 South Higgins
PA U L’S PANCAKE PARLORS 
417 W. Front St. &
I!
I
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Group requirement changes I 
may affect future curriculum | K aim in  rep o rte r
C u rricu lum  C om m ittee’s pro  
posed revam ping  of g en e ra l U n i­
ve rs ity  g roup  req u irem en ts  la st 
w eek  could  change th e  fu tu re  of a 
proposed tw o -y e a r  U n ivers ity  co l­
lege and  o th e r m a jo r in n o v a­
tions in  UM  cu rricu lum , according  
to  A cadem ic Vice P re s id en t R ich­
a rd  L and in i.
W ith  c u rricu lu m  changes now  
being  considered  by  th e  C u rric u ­
lum  C om m ittee, it  w ill be u n til 
m id -W in te r Q u a rte r  befo re  th e  
U n i v e r s i t y  College p roposal 
reaches its agenda, L and in i said.
T he o rig inal p roposal fo r th e  
U n ivers ity  College, in troduced  la st 
sp rin g  by  fo rm e r A cadem ic Vice 
P re s id en t W illiam  Craig, w ould 
have  tw o possib le p rogram s. O ne 
w ould  lead  to a te rm in a l degree 
in  a  v oca tional o r te chn ica l fie ld  
an d  th e  o th e r w ould  lead  to  q u a li­
fication  fo r adm ission  to  th e  Col­
lege of A rts  an d  Sciences o r en ­
tra n c e  in to  a p ro fessional p ro ­
gram .
T he school, accord ing  to  C raig ’s 
o rig inal p lan , could c rea te  a  “new  
veh ic le  fo r c ro ss -d ep a rtm en ta l p ro ­
g ram s” an d  es tab lish  a  core of 
courses d raw in g  from  m ost d is­
c ip lines. B lack  S tud ies, In d ian  
S tud ies an d  en v iro n m en ta l courses 
w ould  “f it  in to  th is  m old ,” he  said.
H e said  m a n y  in tro d u c to ry  
courses could be inc luded  and  r e ­
designed to deal w ith  th e  “su b ­
s tance  of the  fie ld , instead  of le ad ­
ing  s tu d en ts  to  a degree  in  th e  
fie ld .” T he p rogram s w ould  be 
aim ed  a t s tu d en ts  w ho a re  “tu rn e d  
o ff” by  100-level courses aim ed  a t 
th e  av e rag e  s tu d en t. He said  such  
courses “lose th e  top  s tu d en ts, w ho 
a re  bored  and  lose th e  bo ttom  
stu d en ts, w ho ca n ’t keep  up .”
C raig ’s p lan  w ould  ca ll fo r f le x i­
b ility  in  course offerings and  re m ­
ed ia l s tud ies in  basic sk ills, w hich  
w ould be aim ed  a t  the  “ 25 to  45 
p e r  ce n t of s tu d en ts  w ho do no t 
re tu rn  a f te r  th e ir  f irs t y e a r.”
H e suggested  th e  m ost ab le 
fresh m en  be en ro lled  in  a special 
p ro g ram  w ith  op tional in d e p en d ­
e n t s tud ies and  a w id er selection  
of courses.
“T he E x p e rim en t,” a  p ilo t p ro ­
g ram  of th is  n a tu re , w as in itia ted  
a t  UM th is  fa ll to  e lim in a te  som e 
of th e  fru s tra tio n  fe lt by  freshm en  
beg inn ing  u n d e rg ra d u a te  w ork .
Jo h n  L aw ry , in s tru c to r  in  th e  
“E x p e rim en t,” said  th e  p rog ram , 
fo rm ed  a ro u n d  a un ified  core of 
h u m an itie s  an d  socia l science 
courses, teaches s tu d en ts  how  to 
c rea te  and  ev a lu a te  know ledge on 
th e ir  ow n.
H e said  th e  p ro g ram ’s m a in  p u r ­
pose is to  rep lace  “g ra d e -g ru b ­
bing ,” w ith  e ffo rts  a im ed  a t rea l 
com prehension  of m a te ria ls  cov­
ered , he said . Its  courses a re  given 
on a p a ss -fa il basis.
tive  and  m u s t be app ro v ed  f in ­
a lly  by F acu lty  S enate , a C en tra l 
B oard  re jec tio n  o f i t  m ay  have 
som e effec t on its  fate.
T he p roposed g en e ra l re q u ire ­
m en t in c rease  w as opposed by a 
CB reso lu tion  because of th e  C om ­
m itte e ’s inclusion  of a “no dou b le ­
cou n tin g ” p rov ision  th a t w ould  no t 
a llow  s tu d en ts  to  coun t courses 
ta k en  in  h is  m a jo r fo r fu lfillm en t 
of g en e ra l U n iv ers ity  re q u ire ­
m ents.
L and in i w as no t av a ilab le  fo r 
com m en t on CB opposition .
T he C om m ittee vo te  on th e  “no 
d o u b le -co u n tin g ” p rov is ion  w as 
six  to  five. T h re e  of th e  five aga in st 
th e  m easu re  w ere  s tu d en ts, w ith  
th e  fo u rth  s tu d en t ab sen t. ( In  o r­
d e r  fo r th e  p rov ision  to  be r e ­
considered  by th e  C om m ittee, a 
m em ber w ho su p p o rted  th e  m eas­
u re  m ust m ove to  reco n s id er it.
L an d in i la s t w eek  sa id  he 
w an ted  a f irm e r  co m m itm en t from  
the  C om m ittee  on th e  m easu re  b e ­
fo re he took it  to  F acu lty  S enate .
I t  ap p e a rs  e ith e r  th e  to ta l  gen -
Either the total general requirem ent should be low ered or 
the “no double-counting” standard should be dropped. Other­
w ise, students w ill be just as tied up w ith  the com pletion of 
general requirem ents as before.
O LSO N ’S
UNIVERSITY STORE
1 Block from Campus 
on Helen
Fight
Inflation
ivith  loiv prices
Burger
22$
Cheese Burger
29$
D ouble Burger
49$
“T he E x p e rim e n t” and  th e  U ni­
v e rs ity  C ollege p roposal a re  tw o 
of five proposals  to  a id  in  a llev i­
a tin g  som e of th e  com plain ts  th a t 
hav e  been  m ade concern ing  the  
g en e ra l U n iv ers ity  g roup  re q u ire ­
m ents. L an d in i c laim s g en e ra l r e ­
q u irem en ts  m u s t be considered  
befo re fu r th e r  p rogress can  be 
m ade on th e  U n iv ers ity  College 
proposal.
A t la s t w eek ’s C u rricu lu m  C om ­
m ittee  m eeting  its m em bers ag reed  
w ith  a  s tu d e n t an d  facu lty  Ad 
H oc C om m ittee p roposal th a t “th e  
U n ivers ity  shou ld  con tinue  to  r e ­
q u ire  each  s tu d e n t to  ta k e  courses 
in  a v a r ie ty  of d iscip lines, b u t th a t 
i t  shou ld  g ive h im  m ore  freedom  
of choice th a n  he has u n d e r  th e  
p re sen t ca ta log .” }(_ K
T he C om m ittee p r o p o s e d  a 
g roup  ca tego ry  change to  seven 
cred its  p e r  g roup  ra th e r  th a n  the  
p resen t 12 c red it hou rs  fo r each  of 
G roups II I  an d  IV  an d  12 in  I or 
I I  w ith  8 of 12 in  one d iscip line 
and  th re e  in  th e  o th e r group.
T he C om m ittee ag reed  th a t seven  
cred its  from  each  g roup  w as su f­
fic ien t because  a  s tu d en t could 
ta k e  m ore com binations an d  few ­
er courses to  fu lfill th e  g roup  r e ­
q u irem en ts.
I t  ap p roved  a te n ta tiv e  boosting  
of to ta l g en e ra l req u ire m e n t c red ­
its  from  36 to  40. C u rric u lu m  Com ­
m ittee  m em bers th o u g h t th a t s ince 
195 cred its  a re  req u ired  fo r g ra d ­
u ation , 40 g en e ra l req u ire m e n t 
cred its  w ould  not o v e rb u rd en  the  
s tu d e n t’s load.
B ecause th is  decision  w as te n ta -
e ra l req u ire m e n t shou ld  be low ­
e red  o r the  “no d o u b le -co u n tin g ” 
s tan d a rd  shou ld  be d ropped . O th ­
erw ise, s tu d en ts  w ill be ju s t  as 
tied  up  in  th e  com pletion  of g en ­
e ra l req u irem en ts  as befo re.
T he C om m ittee  also  re jec te d  a 
cu rricu lu m  change p roposed  by 
L udv ig  B row m an , p ro fesso r o f zo­
ology, th a t  s ta ted : “each  d e p a r t­
m e n t an d  school d e te rm in e  its  ow n 
cou rse  re q u irem en ts  in  th e  fo u r 
b ro ad  a rea s  a n d  th a t  th e y  d e te r ­
m ine  course xequ irem en ts  in  a ll 
academ ic area s, in c lud ing  th e  m a ­
jo r  a n d  au x ilia ry  d ep a rtm en ts  
w ith in  ap p ro v ed  m ax im u m s.”
This p roposal w ould  h av e  given  
com plete  a u th o rity  fo r th e  d e te r ­
m in ing  of a s tu d e n t’s cu rricu lu m  
to  his, m a jo r d ep a rtm en t. I t  w as 
opposed  by  th e  C om m ittee because 
i t  w ou ld  h av e  c rea ted  too m anv  
d ifficu lties  fo r s tu d en ts  t r a n s fe r ­
rin g  from  one d ep a rtm e n t to  a n ­
other.
T he d eve lopm en t of a U n iv e r­
s ity  or tw o -y e a r  College p robab ly  
w ould  be too g re a t a f in a n c ia l b u r ­
den fo r th e  U n iv ers ity  system .
W ith  p ro p e r  ad m in is tra tio n , s tu ­
den ts, facu lty  an d  ta x p a y e rs  m igh t 
find  a su ita b le  a l te rn a tiv e  w ith in  
th e  p re sen t system .
This, accord ing  to  a  cu rricu lu m  
change p roposal by  L an d in i, w ould  
give ce rta in  a d d itio n a l resp o n s i­
b ilities  to  facu lty  adv iso rs, c h a ir­
m en  a n d  academ ic  deans  to  p u t 
“new  em phasis  upon  sequences, 
p a t te rn s  an d  sm all concen tra tio n s  
to  f it th e  am b itions  an d  needs of 
u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts .”
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relax your m ind before finals 
MONTANA WILDHACK  
presents
THE LITTLE RASCALS
Four 15-minute film s  
Tonight, Dec. 8, in LA11 at 7 and 8:30 p.m.
ADM ISSION: 50$
S
Turn on to 
Christmas
the tim e w hen even  
straight peop le  are ta lk ing  
of love, p eace and  
eq u ality .— F enster
THE MUSIC BUSINESS
2326 Regent
$1.00  Six Pack H am m ’s to go
Heidelhaus
W e A im  to Satisfy—  
so have your  
clothes cleaned
at
Florence Laundry 
and 
Dry Cleaners
129 E. Front
Daily Pickup at All Dorms
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Tues., Dec. 8, 1970 M O N TA N A  K A IM IN  —  3
special
service!
Direct to:
M inneapolis ....  $75.65
C h ic a g o  ........ $101.65
S e a t t l e ____________$40.70
(Round Trip)
•  Ask about 
convenient 
re tu rn  service
•  Why lug luggage? 
Send it by Greyhound
•  Buses leave from 
118 W. Broadway
•  For ticket and 
information, phone
549-2339
GO GREYHOUND
...an d  le a v e  th e  d riv ing  to  us
m ent in  fie lds rang ing  from  te ach ­
ing to social w ork  to  w ork  as b ea u ­
ticians.
B u t the  c e n tra l focus fo r all 
H ead  S ta r t  ac tiv ities  is th e  child . 
F o r a  b r ie f  eigh t m onths poor kids 
e a t w ell, le a rn  to  p lay  w ith  pain ts  
and  crayons instead  of sh a rp  sticks 
o r nails o r rocks and  le a rn  to  see 
them selves as people, no t ju s t poor 
people.
V olunteers, m any  of them  UM 
studen ts, teach  ch ild ren  th e  use of 
com m on tools and  app liances like 
ham m ers and  w renches, irons and  
stoves. T hese v o lun teers  help  th e  
teachers  p rep a re  an d  d is tr ib u te  
food, m ix  pain ts  and  p lay  w ith  the  
ch ild ren  in  th e  tin y  b ack y ard  p lay ­
g round.
H ead S ta r t  v o lun teers  —  Rick 
L arson , ju n io r-m a jo r  undecided , 
C hris Jones, ju n io r  in  lib e ra l a rts, 
a n d  E llen  Doege, fresh m an  in  E ng ­
lish  —  ta lk ed  ab o u t th e ir  e x p e ri­
ences w ith  poor ch ild ren  in  the 
p rogram .
C hris to ld  of a  ch ild  from  a 
fam ily  of 12 w ho craves a tten tion , 
need ing  to  be hugged and  to ld  how  
im p o rtan t he is in  o rd e r to  d e ­
velop a  sense of his ow n w orth .
“I th in k  w e’re  rea lly  h e lp ing ,” 
C hris said  of th e  vo lun teers. 
“Those k ids w ould  rea lly  be lost 
in  school if they  s ta r te d  firs t g rade  
w ithou t H ead  S ta r t ,” he said.
The v o lun teers  defended  the  
ch ild ren . R ick sa id  th e y  w ill s u r ­
v ive b e tte r  th a n  m ost m idd le class 
ch ild ren  because th e y  g row  up  
tougher, ab le  to  han d le  d isappo in t­
m en ts and  physica l pain.
E llen  said  th e  vo lu n tee r e x p e ri­
ence is o ften  a sad  one. Som e of 
th e  ch ild ren  canno t d raw  a house 
w ith  a  crayon. O ne boy w an ts  only 
to  cu t u p  old new spapers  w ith  a 
du ll p a ir  of scissors du rin g  th e  a r t  
period.
T he ch ild ren  ap p rec ia te  w h a t­
eve r food th e y  get, E llen  said, 
even  if  i t  w ould  no t appeal to 
ch ild ren  from  a m iddle class hom e. 
She said  they  seldom  cry , accep t­
ing w h a tev er com es th e ir  w ay, not
being spoiled in to  expecting  an y ­
th ing .
T hey  need  m uch b u t get little , 
as opposed to  r ic h e r ch ild ren  who 
get a ll th ey  w an t b u t w an t m ore 
anyw ay , E llen  said.
HUGE & WILD DISCOUNTS!
STEREO RECORDS S TAPES
SPEED Y  SERV ICE— SEND FO R YOUR FREE L IS T
THE STUDENT STORE P.O. BOX 64 
REDONDO BEACH, CALIFORNIA 90277
N A M E ________________________   _
A DDRESS _____________________________________________________
_ ------------------------------------  Z IP _____ ________________________
SNOW BOWL 
WILL BE OPEN 
DAILY STARTING 
WED., DEC. 9
Budget cut threatens Head Start program
G U L L
SKI SHOP
HALFW AY TO AIRPORT
- Put zip in your trip . . .
By BILL LARSON 
M ontana K aim in  R eporter
H ead S ta r t is in  troub le . Faced 
w ith  a 16 p e r cen t cu t in  federa l 
funds, the  H ead S ta r t p rogram  in 
M issoula needs financia l suppo rt 
from  s ta te  o r local governm ent to 
con tinue serv ing  the  educational 
an d  em otional needs of ch ild ren  
from  poor fam ilies.
M rs. Sue M iller, a  H ead S ta r t 
te ach er a t th e  C om m unity  A ction 
C en ter on M issoula’s n o rth  side, 
said  previous b udge t cu ts  have  
h am pered  th e  H ead S ta r t  p rogram .
H ead S ta r t now  operates only 
eigh t m onths a year. A t its  incep­
tion  th e  p rogram  offered  p re-school 
in s tru c tio n  fo r poor ch ild ren  n ine 
m onths a  y ea r w ith  some su m ­
m er in s tru c tio n  as well.
M issoula H ead S ta r t  is about 
120 poor ch ild ren , fou r to  s ix  years 
old, ta u g h t in  seven  classes a t  the 
C om m unity  A ction C en ter and  
M issoula schools.
T he ch ild ren , 15 to  18 to  a  class, 
rece ive a m orn ing  snack  and  a hot 
lunch  a t  noon, som etim es th e  only 
food they  e a t a ll day.
S even  teachers, ce rtified  by  the  
s ta te  of M ontana, su ppo rted  by 
te ach e r’s aides w ith  a low  incom e 
background  s im ila r to  th a t o f th e  
p re-schoo le rs, a ttem p t in  eight 
m onths to  re p a ir  the  physica l and  
psychological dam age in flic ted  on 
poor ch ild ren  du rin g  th e  f irs t five 
years  of th e ir  lives.
M rs. M iller said  h e r  m ost d e ­
m anding  job  is bu ild ing  th e  se lf- 
im age an d  se lf-confidence of th e  
c h i l d r e n  in  h e r  class. M any 
of th e  ch ild ren  receive no love or 
a tten tio n  a t hom e; m any  live w ith  
constan t p a in  because they  have  
n ev e r seen  a doctor or den tist.
In  an  a ttem p t to figh t the  in flu ­
ence of poverty , H ead S ta r t  a r ­
ranges for basic im m unizations and  
free  m edical and  d en ta l tre a tm e n t 
fo r th e  ch ild ren .
Teachers, te ach e r’s aides and  
v o lun teers  t ry  to  give th e  ch ild ren  
the  ind iv id u a l a tten tio n  and  love 
th e y  do n o t 'g e t  a t  b o r o e ^ T /  #>■•., 5
E n tire  fam ilies have  becom e in ­
volved in  th e  effo rt. T he H ead 
S ta r t  n u tritio n is t teaches a class 
for poor p a ren ts  in  app ly ing  fo r 
and  p ro p erly  using  food stam ps. 
Low  incom e te ach e r’s aides can  r e ­
ceive g ran ts  fo r ca re e r deve lop­
w h e n  y o u  w e a r  H e a d  Ski 
W e a r 's  w a rm -a s - c a n - b e  in ­
te r l in e d  p a r k a .  On th e  M o ve , 
w ith  knit c o l la r  a n d  cu ffs , 
a n d  " a c t io n "  p a n e ls  in th e  
b a c k  th a t  c a n  b e  u n z ip p e d  
fo r g r e a t e r  m a n e u v e ra b il i ty . 
Still m o re  z ip p e r s — on e a c h  
leg  —  in O ver a n d  A b o ve  —  
a n  o v e r  th e  b o o t p a n t w ith  
c o n to u r  w a is t  b a n d  a n d  d i s ­
tin c tiv e  to p  s t itc h in g .
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Fall Quarter Finals Week Schedule
H o u r on  w h ich  class H o u r a n d  d a y  o n  w h ic h  e x a m in a tio n  a c c o rd in g  to
q u a r te r
M ee tin g  d a ily . 4 tim e s  a 
w e ek  o r  M. M W T h. M W F. 
M F. MW . M TW . W F T W F. 
M Th, TW . T W T h, W T h, W. 
M T
M ee tin g  T T h , T  
T h , M T T h, T h F  
T T h F , F , T T h S
D a y  of 
E x a m in a tio n
8:00 8-10 10-12 F ri .,  D ec. 11
9:00 8-10 10-12 M on., D ec. 14
10:00 8-10 10-12 W ed.. D ec. 16
11:00 8-10 10-12 F ri., D ec. 18
12:00 8-10 10-12 T h u rs ., D ec. 17
1:00 1-3 3-5 T h u rs ., D ec. 17
2:00 1-3 3-5 T u es ., D ec. 15
3:00 1-3 3-5 M on., D ec. 14
4:00 1-3 3-5 F ri .,  D ec . 11
Pantzer defends scheduling 
of Kunstler’s April speech
T he schedu led  A pril 21 ap p e a r­
ance of “Chicago 7” defense la w y e r 
W illiam  K u n stle r  has b ro u g h t th e  
w ra th  of som e M issoula Citizens 
dow n on th e  U niversity .
P re s id en t R obert P an tz e r has r e ­
ce ived  m an y  ob jections to  th e  in v i­
ta tio n  given  K u n stle r  by  P ro g ram  
C ouncil.
Som e M issoulians do n o t believe 
th e  law y e r shou ld  be  allow ed  to  
speak  a t th e  U n ivers ity  because of 
h is  a ttack s  on the  U.S. ju d ic ia l 
system .
“This is an  u nsan itized  w orld ,” 
P a n tz e r  said, “an d  I  th in k  U n iv er­
s ity  s tu d en ts  shou ld  be ab le  to  see 
an d  h ea r v iew s of people w hose 
opin ions a re  d iffe re n t from  th e  o r­
d in a ry .”
H e sa id  th a t s tu d en ts  sho u ld n ’t  
be sh e lte red  fro m  th e  outside 
w orld .
“T ax p ay ers  sho u ld n ’t  fe a r  th a t a
108 WEST MAIN
B a n k A m e r i c a r d
WOMEN’S 
SEMI ANNUAL
SHOE SALE
2,243 PA IR  REDUCED
20% to 50%
DRESS SHOES—
SALE PRICED AT
$5.95, $7.95, $9.95, $12.95 
CASUAL SHOES—
SALE PRICED AT
$4.95, $5.95, $7.95, $9.95 
LOAFERS—
SALE PRICED AT
t.95, $7.95, $9.95
OPEN M ONDAY-SATURDAY  
’TIL 9:00 P.M.
Hours listed
R esidence halls  w ill close S a tu r ­
day  even ing  accord ing  to  Tom 
H ayes, UM  d ire c to r of res idence  
halls.
R esidence halls  w ill no t open  b e ­
fo re J a n . 3, he said , an d  a n y  p e r ­
son re tu rn in g  p rio r to th a t  da te  
w ill have  to  seek  o ff-cam pus ac ­
com m odations.
H ayes also  sa id  in  o rd e r  to  fa ­
c ilita te  snow  rem oval, a ll o n -cam - 
pus res id en ts  a re  to  m ove th e ir  a u ­
tom obiles to  p ark in g  lo t P  on the  
n o rth  side of th e  cam pus before 
leav ing  fo r C h ris tm as v acation .
T he  UM L ib ra ry  w ill be closed 
a ll S undays  th ro u g h  J a n . 3 and  
T h u rsd ay , Dec. 24 th ro u g h  S u n ­
day, Dec. 27. I t w ill be open Dec. 
28 th ro u g h  Dec. 31. T he  lib ra ry
w ill resum e its reg u la r  schedu le  
J a n . 4.
T he S idew alk  C afe in  th e  U n i­
v e rs ity  C en te r w ill be open Dec. 
19, 20, 26 and  27, an d  J a n . 2. The 
C opper Com m ons w ill close Dec. 
18 an d  reopen  J a n . 3. T he R ec rea ­
tio n  C en te r w ill close Dec. 18 and  
rem ain  closed u n til J a n . 3. T he 
UC B ooksto re w ill be closed Dec. 
24, 25, 26 and  27.
s tu d en t w ould  change h is  w hole 
a ttitu d e  of life  by  h ea rin g  som eone 
considered  rad ica l,” h e  said . “G old- 
w a te r  h ad  som e opposition  w hen  
h e  cam e to  M issoula b ecause  he 
w as considered  o ne-s ided .”
P a n tz e r  said  if  c itizens m ak ing  
th e  com plain ts  w ould  look a t  th e  
p a s t speak ing  engagem en t schedu le 
th e y  w ou ld  fin d  th a t  a  good m ix ­
tu re  of people h av e  ex p ressed  b a l-  
enced v iew s. H e sa id  m ost o f th e  
people on ly  rem em b er one sp eak e r 
an d  base th e ir  op in ion  on h im .
“T h e re  is a lw ays som eone w ho 
is opposed to  th e  sp eak ers  in v ited  
to  th e  cam pus,” P a n tz e r  sa id . “You 
ca n ’t  p lease  eve ryone .”
Not all blubber 
M uscles n o rm a lly  m ak e  up  ab o u t 
40 p e r cen t o f th e  h u m a n  bo d y ’s 
w eight.
•  Hot Combs
•  Razor Cuts
•  Hair Styling
•  Gift Certificates
Mastercharge 
& Bankamericard  
accepted
The R azor’s Edge
Call 549-7731 
for appointm ent
ft*. a*s^fc3
SKIERS. . .
A re you  in terested  
in teaching skiing? 
O rganizational M eeting  
of 
Ski Instructors 
for the  
P.E. Ski Classes 
Tuesday, December 8 
R oom  107 W om en’s Center
T he B ig M ountain is still M ontana’s 
o n ly  full-tim e ski resort.
T he B ig M ountain is still a lso  M ontana’s 
o n ly  full-tim e SWINGING ski resort.
•  4 big lifts, 2 little  ones
•  chalet
•  lodge
•  inn
•  bier stube
•  ptarmigan room
•  cafeteria
•  4 dining rooms
Come ski (or sw ing) w ith us and  rem em ber, we 
h ave specia l rates for organized  groups. W rite 
tod ay , ca ll or ju st com e . . .  sk iing  is great!
The Big Mountain
W hitefish, Montana
Tues., Dec. 8, 1970 * *  M ON TA N A  K A IM IN  —  5
W here
W E D N E S D A Y
AD PIONEER’ PL-A25
U of M Film  
Soc ie ty  presents  
“Ship
of
F ools”
w ith  L ee M arv in  
TOM ORROW  DEC. 9th 
8 p.m . in  LA11
adm ission  85^ or 
by  subscrip tion
Cougars trounce Grizzlies
A 26 point output by WSU for­
ward D ennis Hogg combined w ith  
center Jim  M eredith’s 17 points 
gave the Cougars an easy 80-63 
victory over the Grizzlies last night 
in Pullm an, Wash.
The Tips led 35-34 at the half 
after a see-saw  battle most of the 
first period.
A t the start of the second half, 
W ashington State reeled off 19 
straight points before the Tips 
w ere able to find  the range.
The Cougar full court press 
proved too much for Montana as 
they were forced into 27 turnovers, 
20 coming in the second half.
M ontana’s leading scorers w ere  
Don Wetzel w ith  13 points, Mike 
Vernon with 10 and Ray Howard, 
Lonzo Lewis and Earl Tye each  
netting nine.
The Tips next action com es Sat­
urday against the U niversity of 
W ashington in Seattle.
INTRAMURALS
The R ejects w on the  th re e -m a n  
in tram u ra l bask e tb a ll to u rn am en t 
F rid ay  w ith  a 2-0 v ic to ry  over the  
L aw  School. M em bers of th e  w in ­
ning  R ejects a re  P ete  M artin , Joe  
Shearlow , Jo h n  M cM asters and  
John  Skibsrud . This is th e  second 
s tra ig h t yea r the R ejects have  won 
the th re e -m a n  title .
★ ★
The H ippo +  3 in tra m u ra l coed 
bow ling  team  took th e  coed bow l­
ing title  in  the  f in a l m atches F r i ­
day.
★ ★
B asketball ro s te rs  and  petitions 
a re  due T hu rsday . R oster sheets 
can  be p icked  up  in  th e  M en’s G ym  
204B.
★ ★
Team s th a t w ill no t p lay  b as­
k e tb a ll W in te r Q u a rte r  can  pick 
up  th e ir  $5 deposit a t  the  in tra ­
m u ra l office, MG 204B.
★ ★
M en’s G ym  hours fo r C hristm as 
vacation  w ill be 10 a.m . u n til 11 
p.m . M onday th rough  F rid ay . T he 
G ym  w ill be closed from  4 p.m . to 
5 p.m . today.
★ ★
SAE w on th e  in tra m u ra l sw im ­
m ing com petition  F r id ay  w ith  a 
to ta l of 80 poin ts. SN w as second 
w ith  52 p in ts  and  TX  w as th ird  
w ith  32 points.
★ ★
IM ALL SPORTS STANDINGS
1. NW NL 1335
2. SN 1170
3. S PE  ... 1165
4. SAE    1160
5. H u i-O -H aw aii 1025
6. S X  ________________  990
930 
815 
730 
730 
600 
575
7. T X ............................
8. G riff & the  Boys
9. P D T ...................... .
10. A TO  .................
11. D SP   ........ .
12. H eavy  T ra ffic ___
flO P I O N E E R  SR-202 
Solid State Reverberation Amplifier
Add d ep th  and  b rilliance to  any  s te re o  sy stem  with th is  all 
so lid  s ta te  rev erb era tio n  am plifier. Em ploying th e  highly 
effective  dou b le  s c a t te r  system , th e  SR-202 c a n  b e  u sed  
to  in c re a se  th e  na tu ra l quality  of your owq rec o rd e d  voice, 
rad io  b ro a d c a s ts  o r tap e s . The am o u n t of d ep th  u se d  can  
be ad ju s te d  sm ooth ly  and  con tin u o u sly  for a p a rticu la r 
record ing , o r to  su it th e  a c o u s tic s  of th e  room . R e v e rb era ­
tion c an  b e  a d d e d  to  an au d io  am plifier using  o n e  o r two 
ta p e  reco rd e rs , a  reco rd  p lay er o r a tuner. In fact, a  to tal 
of 15 eq u ip m en t co m b in a tio n s  a re  possib le .
Only $99.95
OiD PIONEER'
PL-A25 AUTOMATIC 
TURNTABLE
Com bining su p e rb  so u n d  with 
au tom atic  (and  m anual) o p e ra ­
tion, th is  high pe rfo rm an ce  2- 
sp e e d  tu rn tab le  offers a  host 
of quality  fea tu res . Belt driven 
p rec ise  s p e e d  4-po le  h y s te re ­
s is  sy n ch ro n o u s  m o to r . .  . Tim­
ing m otor for au tom atic  d ev ices  
. . . 12" dynam ically  b a la n c e d , 
die c a s t  tu rn tab le  . . . A utom atic 
sty lus p ro tec tion  lead  in dev ice  
. . . A utom atic S top, R eturn, R e­
p e a t . . .  O il-dam ped cu e in g  . .  . 
A nti-skate c o n tro l . . .  A d justab le  
s ty lus  track ing  force . . . Low 
m ass, tu b u la r to n earm  with la­
te r a l  b a la n c e r  fo r  e q u a l iz e d  
s te re o  rep ro d u ctio n  . . . Plug-in 
shell with high co m p lian ce  m ag­
netic  c a rtrid g e  . . . D iam ond 
s ty lu s . . .  Oiled w alnut b a se  with 
ru b b er vibration  a b so rb e rs  . . . 
T inted, h inged  d u s t cover.
$129.95
Y our E xclusive P ioneer D ealer fo r M ontana 
is
Electronic Parts Corp.
1030 South  Avc. W. Phone 543-3119
Ali TKOs Bonavena in 15th
Prldo  O f P o s s e s s io n  Is P s r t O f Y our P u rc h a s e
135 N orth  H iggins — M issoula 
O pen W eek D ays til 9:00 p.m. ’til Dec. 23
NEW Y ORK (A P ) —  U nbeaten  
M uham m ad A li cam e alive  in  the 
w an ing  m inu tes of th e  15th round  
and  stopped cru d e  b u t strong  O scar 
B onavena on th re e  knockdow ns in 
an  am azing , fin ish  a t M adison 
S q u are  G arden  yeste rday .
W eary  and  despera te ly  try ing  to 
hold off the  b u ll- lik e  ru sh es  and  
lunges o f th e  S ou th  A m erican  
h eavyw eigh t cham pion  from  A r­
gen tina , Ali sudden ly  n ailed  th e
You've found 
the love... 
now for 
the ring...
E T E R N A L
L O V E
stro n g -jaw ed  B onavena w ith  a 
solid  le ft hook to  th e  ja w  th a t 
d ropped  O scar fo r a coun t of six.
The capacity  crow d in th e  G a r­
den ro ared  as A li follow ed w ith  a 
sh arp  rig h t- le f t com bination  to  the 
ja w  then  again  felled  th e  g u tty  
B onavena for a coun t of four. As 
he w as g etting  th e  m an d a to ry  
e igh t-coun t, B onavena’s c o r n e r
tossed a  tow el in to  m id -ring .
B ut A li unloaded  an o th er le ft 
an d  rig h t th a t felled  the S outh  
A m erican  again .
This im m ed ia te ly  ended the  figh t 
un d e r th e  th ree -knockdow n  ru le  a t 
2:03 of the  fin a l round . T he fight 
had  been aston ish ing ly  close un til 
A li’s sudden  th u n d e r  b rough t it to 
a w ild end.
SIT W IT H  
B A B Y .. .  
A N D  
W E N T  
A W A Y  
W IT H  
D A
T H R O U G H  S A T U R D A Y
WEEKEND
HW ITH THE
WHAT
QAMEB
DID
MOMMY
PLAY
WHILE
PADDY
BABYSITTER
CO LO R by D E L U X E  (3) ®
Whether it be simple or 
fancy, you'll find the 
wedding set to express your 
personality in our "Eternal 
Love" series...the rings 
of distinctive style.
232.50
starring George E. Carey • Susan Romen • Jam es Almanzar
Directed by Edded by Scr*enpt*y by Produced by
Don H enderson • Dick Elliott • Jam es E. M clarty  • George E Carey 
A DUNDEE PWOOUCTION j |^ A  CROWN INTERNATIONAL PICTURES RELEASE
O PEN  7 P.M. 
Show s a t 7:15-9:05
R O X Y
Phone 543-7341.
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CONCERNING U
•  T he M ontana E n v iro n m en ta l 
Council w ill m eet in  th e  fo res try  
bu ild ing  tom orrow  a t 2 p.m . to  d is­
cuss s ta te  g overnm en t reo rgan iza­
tion. T he m eeting  is open to  th e  
public.
•  Rocky M ounta ineers of W est­
e rn  M ontana w ill m eet a t  7:30 
p.m . tom orrow  in  LA103.
•  K . Ross Toole, UM h is to ry  
p rofessor, au th o red  one o f the  
artic les  in  th e  c u rre n t issue of th e  
A m erican  In te rn a tio n a l College 
Jo u rn a l. T he artic le , “A n A ngry  
O ld M an in  th e  L and  of the  
Y oung,” considers to d a y ’s youth .
•  F acu lty  m em bers in te res ted  
in  lec tu rin g  o r conducting  po st­
docto ra l research  in  fo reign  coun­
trie s  in  1971-72 u n d e r  th e  F u l-  
b rig h t-H a y s  P ro g ram  shou ld  con­
ta c t T hom as P . H uff in  LA  439.
•  T he UM C oncert B and  w ill 
p e rfo rm  ton ig h t a t 8:15 in  th e  U ni­
v e rs ity  T h ea te r.
•  T he UM dance com pany w ill 
p resen t a concert a t 8:15 ton igh t 
in  th e  M usic R ec ita l H all.
•  F o re s te rs ’ B all p ic tu res  w ill 
be av a ilab le  from  2 to  4 p.m . to ­
d ay  a t th e  UC.
•  UM  film  socie ty  p resen ts  
“Ship  of Fools,” s ta rr in g  L ee M ar­
v in , tom orrow  a t 8 p.m . in  LA  11. 
A dm ission  is 85 cen ts or by  su b ­
scrip tion .
•  T he M endelssohns, m em bers 
of a m ale  s inging  group, a re  se ll­
ing  “associa te  m em bersh ip” tickets  
fo r $5. T he tic k e t en title s  th e  p u r ­
chaser to  fou r tickets  to  th e  a n n u ­
a l sp ring  concert.
•  T he a n n u a l F ine  A rts  C h ris t­
m as C oncert w ill b e  S unday , Dec. 
13, a t  3 p.m . in  th e  U n ivers ity  
T h ea te r.
T he p erfo rm ance w ill fe a tu re  se­
lections by  th e  C ollegia te C horale, 
U n ivers ity  C hoir, U n ivers ity  B rass 
E nsem ble a n d  th e  M ontana L ittle  
S ym phony.
•  A  concert in  com m em oration  
of th e  200th b ir th d a y  of com poser 
A nton  R eicha w ill be  S unday , Dec. 
13 a t 8:15 in  th e  M usic R ecita l 
H all.
T he concert fea tu re s  m em bers 
of th e  M on tana  C ham ber P lay e rs: 
M ary  J e a n  Sim pson, f lu te ; J e r ry  
D om er, oboe; W illiam  M anning , 
c la rin e t; E dw in  R osenkranz , b a s ­
soon; L o ra  T annenholz , ho rn , and  
L ucen  H ut, p iano . T ickets  a re  on 
sale  in  LA  101.
•  T he H ellgate  S k i C lub w ill 
m eet today  a t 8 p .m . in  th e  UC 
M on tana  Rooms.
•  P h y sica l education  sk i class 
in s tru c to rs  w ill m eet today  a t 4 
p .m . a t  th e  W om en’s C en ter.
•  R egional fo re s te r  N eal M. 
R ahm  w ill p re sen t a p ress b r ie f ­
ing  on “T he M anagem en t D irec tion  
fo r th e  1970’s” a t  1 p .m . to d ay  in  
Room  2051 of th e  F ed e ra l B u ild ing  
in  M issoula.
L and  m anagem en t p rac tices  in  
th e  B itte rro o t N a tional F o res t 
so u th  of M issoula w ere  ind ic ted  
la s t w eek  b y  a  UM  fo re s try  school 
com m ittee. ,
T he p ress b rie fin g  is open to  th e  
public.
•  S tu d en ts  leav ing  th e ir  ca rs  on 
cam pus d u rin g  C hris tm as v acation  
a re  to  p a rk  th em  in F ie ld  H ouse 
p a rk in g  lo t P . T his  is to  aid  th e  
physica l p la n t w ith  snow  rem ov­
a l du rin g  C hris tm as vacation .
•  T he S ilv e rtip  S kyd ivers  w ill 
m ee t to n ig h t a t  7 in  UC 360.
•  T he A lpha T au  O m ega W ives 
and  M others C lub C hris tm as m ee t­
ing  is to n ig h t a t  8:15 a t  th e  ATO 
H ouse, 140 U n iv ers ity  A ve.
Tooth decay comm on  
T he com m onest d isease in  th e  
w o rld  is too th  decay, w h ich  afflic ts  
m ore  th a n  53 p e r  ce n t of th e  p o p u ­
la tio n  of th e  U n ited  S tates.
nctive
420 West Broadway
u l K v D l H r kiii
Cam ellia B ow l fligh t filled
T he C am ellia  Bow l ch a rte r  
fligh t to  S acram en to  has been  
filled  because ASUM  and  th e  
A lum ni A ssociation cancelled  a 
Boeing 707 p lane  and  c h a rte red  a 
DC-4, G eorge O echsli, A lum ni D e­
velopm en t F u n d  d irec to r, sa id  yes­
te rd ay .
O echsli said  th e  com bined fligh t 
w ill c a rry  60 stu d en ts  a n d  a lu m n i 
a t  th e  o rig inally  announced  p rice 
fo r s tu d en ts  of $93.
P lans  to  c h a rte r  a 707 hold ing  
183 passengers w ere  d ropped  w hen 
it becam e a p p a re n t th a t th e  a i r ­
p lan e  could no t be filled , O echsli 
said.
A  w aiting  lis t of 10 to  15 persons 
ex ists  fo r th e  DC-4, c h a rte red  from  
Johnson  F ly ing  S ervice.
S tuden ts  com prise th e  la rg es t
CALLING U
TODAY
Flying Club, 7:30 p.m ., UC 360
H.
Christian Science Organization, 
6:45 p.m ., M usic 103.
W ildlife Club, 8 p.m ., HS 207. 
Planning Board, 7 p.m ., ASUM  
a c tiv itie s  area .
TOMORROW 
Parity Board, 3 p.m., ASUM ac­
tiv ities  office.
A cadem ic Affairs Commission, 3 
p.m ., ASUM  ac tiv ities  area .
Chess Club, 7 p.m ., UC Gold 
O ak Room.
Rodeo Club, 7:30 p.m ., UC 361. 
Student Education Association, 
7:30 p.m ., LA  139.
g roup  of passengers  on th e  fligh t, 
O echsli said . T he tr ip  fo r six  ch e er­
leaders  an d  S usan  T h ra ilk ill, 1970 
H om ecom ing Q ueen, w as paid  fo r 
w ith  funds ra ised  by  th e  C am ellia  
B ow l fu n d  ra ising  cam paign , he 
said.
T he w ives of e ig h t p layers  a re  
also fly ing  to  S acram en to  on th e  
A SU M -A lum ni A ssociation  fligh t, 
O echsli said.
GREYHOUND
PACKAGE
EXPRESS
Your p ack ag es  go anyw here 
G reyhound g o e s —on reg u la r  
Greyhound buses—24 hours a 
day, 7 days a week, weekends 
and holidays. Ship C.O.D., Col­
lect, Prepaid or Charge.
It's there in hours... 
and costs you less
W ednesday through Saturday W I L M A
Phone 543-7341
T he C ritics Lay It On The Line 
For “G etting S traight”!
HIGHEST RATING! WHOPPING GOOD!”
“ GETTING ST R A IG H T ’ P R O C E E D S AT  
BREAK NECK  PA C E THROUGH TO D A Y 'S  
COLLEGE S C E N E ! IT 'S  BO LD, 
O U T SP O K E N , R O U G H , EXPLICIT, 
SU G G E ST IV E , R E A L IS T IC . . .  THE KIND  
OF FILM THAT M A K ES GOOD F R IE N D S  
A N D  U V E L Y  E N E M IE S! ELLIOTT GOULD  
C O M E S ON W ITH BOTH F IS T S , BOTH  
FEET, ALL THE HAIR HE C AN R A ISE, A N D  
EVERYTHING ELSE H E’S  G O T!"
" E L L IO T T  G O U L D  IS  P E R F E C T IO N  IN H IS  
E M B O D IM E N T  O F  T H E
A N T I-H E R O  I " -.UO.IH CUT. NEW T O  M « « ,„
“ GETTING STR A IG H T’ IS A  FILM THAT  
U N D E R S T A N D S ! A HIGHLY PE R SO N A L , 
HIGHLY A M U SIN G  ST O R Y !"
’ ’W E  HAD 'T H E  G R A D U A T E ’. . .  H E R E ’S  
T H E  PO S T -G R A D U A T E ! 'G E T T IN G  
S T R A IG H T ’ W ILL  B E  M U C H  TALKED 
A B O U T  T H IS  Y EAR! A M U S T ! ELLIO TT 
G O U LD  IS  S U P E R B ! C A N D IC E  B ER G EN  IS 
R E F R E S H IN G L Y  D IF F E R E N T !"
"O N E  HELL OF AN  ENTERTAINING FILM! 
FULL OF LA U G H S. IN SIG H T, AND  
EXCITEM ENT! W E NEEDED THIS MOVIE. 
GO SEE I T . . .  A N D  GET STR AIG H T!"
" 'G E T T IN G  ST R A IG H T ’ IS  M IR A C U LO U SLY  
TIM EL Y  A ND O U T R A G E O U SL Y  FU N N Y !
IT D E S E R V E S  TO  B E C O M E  T H IS  Y E A R 'S  
P O S T -’G R A D U A TE’ ! " [ n
“ RICHARD R U SH  H A S GIVEN U S  A 
REM A RKABLY  FU N N Y . FRIGHTENINGLY  
C O N TEM PO R A R Y  SO CIAL DO C U M EN T! 
O NE SIM P L Y  C A N 'T  SAY ENOUGH  
AB O U T  ELLIOTT GOULD . . .  A PERFEC T  
P O R TR A Y A L!”  . ,< *
" A  B R E A K T H R O U G H ! 'G E T T IN G  
S T R A IG H T ’ W ILL  S E T  Y O U  S T R A IG H T ! 
EL L IO T T  G O U L D  P R O V E S  T H A T  H E 'S  
P O S S IB L Y  TH E  B E S T  Y O U N G  A M E R IC A N  
A C T O R  T O D A Y !”
- jo v c t mabca syndicated columnist
"TH E B E S T  FILM  A B O U T  COLLEGIATE  
YOUTH SIN C E  ’THE G RADU ATE’! IT 
S A Y S  M O RE, M E A N S M ORE A ND WILL 
A FFEC T MORE V IEW ER S THAN JU ST  
A B O U T  ANYTH ING  ELSE A R O U N D !"
“ A BRILLIANT. M ERCURIAL  
PER FO R M A N C E BY ELLIOTT GOULD  
UN DER THE C R ISP  D IRECTION OF  
RICHARD R U S H !”
- mowaro Thompson, new YORK times
"  ‘G E TTIN G  S T R A IG H T ’ H A S  E N O R M O U S  
IM P A C T ! T H E  M O S T  PR O V O C A T IV E , 
S T IM U L A T IN G  V IEW  O F  TH E 
C O N T E M P O R A R Y  C O L L E G E  S C E N E  TO  
D A TE! EL L IO T T  G O U LD  IS  S IM P L Y  GREA T 
IN T H IS  F A S T , C A U S T IC , F U N N Y  F IL M !"
"H EAD  STRAIGHT FOR ‘GETTING  
STR AIG H T’ ! IT’S  A GROOVY NOW  
H A P PE N IN G  THAT S N A R L S , S N A P S ,
AND  SN IC K E R S WITH DELICIOUS GLEE! 
IT’S  BO U N D  TO BE ONE OF THE YEAR ’S
BIGGIES! -BOB SALMACCI. WINS RADIO
"W IT H  'G E T T IN G  S T R A IG H T ’ ELLIO TT 
G O U L D  H A S  E S T A B L IS H E D  H IM S E L F  A S  
T H E  KIN G  O F  TH E C O O L  P E O P L E !"
-LEONARD HARRIS CBS TV
“ DIRECTED WITH GREAT SKILL BY  
RICHARD RU SH ! ELLIOTT GOULD IS 
A M O ST INGRATIATING SCREEN  
PERSONA LITY!"
-CHARUS CHAMPLIN. LOS ANGELES TIMES
"  'G E T T IN G  S T R A IG H T ’ IS  A M O N G  THE 
F IN E S T ! T R E M E N D O U S L Y  
E N T E R T A IN IN G ! IT ’S  J U S T  P O S S IB L E  
T H A T  ELL IO T T  G O U LD  IS  TH E  N U M B E R  
O N E  O F F -B E A T  A C T O R  IN T H IS  
C O U N T R Y ! C A N D IC E  B E R G E N , LIKE 
A L M O S T  E V ER Y TH IN G  A B O U T  TH E FILM  
IS  A P L E A S U R E !” - o
S creenp lay  by R O B E R T  K A U FM A N  • Based on [he novel D, KEN KOLB • M,■ ; - ,------------------------------------     1------------ —  b> WCMALD STEIN ■ P ro d u c ed  an d  d irec te d  by R IC H A R D  R U S H
W ed.-T h u  rs  . - F r r : Shorts^ a t 6:40-9:20; “G ettin g  S tra ig h t” a t 7:05- [r | " f|51
9:45. S at.: S ho rts  a t 4:20-7:00-9:40; 
7:25-10:00
“G ettin g  S tra ig h t” a t  4:45-
Stereo
Component
Just picked up Garrard 
turntable w ith diamond  
needle. AM-FM stereo ra­
dio, 80 w atts peak music, 
powerful rear accessories 
panel, earphones, w ith  2 
walnut speakers, in per­
fect condition. Reg. $249, 
fu ll balance due $96, or $5 
per month. No interest, 
annual percentage rate is  
0.
MONTANA
SOUND
3 2 1  S . W .  H i g g i n s  
5 4 9 - 3 2 6 1
The Univers ity Center Food 1Service Presents
“THE CHRISTMAS BUFFET”
Featuring: T he Jubileers and B aron of B eef — au jus
A lso  S ta rr in g
Spaghetti and Meat Sauce Fruit Salad Mashed Potatoes w /G ravy
Buttered Green Beans Hot Rolls w /B utter Boston Baked Beans (R eal)
Au Gratin Potatoes Pineapple Fritters-M aple Syrup Tossed Green Salad
Relish Tray 5 Bean Salad Yankee Cole Slaw
Carrifruit Salad Fruit Bowl Cottage Cheese w /P ineapple
Raspberry Jello w /Bananas Mince Meat Pie Chunks
Yellow  Cake w /P eanut Butter Choice of Beverage Custard Pudding w /H ot Butter
Icing Rum Sauce
Coming Sunday Dec. 13, 1970 5 p.m. to 7 p.m. A ll You Can Eat $1.49
Tues., Dec. 8, 1970 * *  M ONTANA KAIM IN —  7
CLASSIFIED ADS
1. L ost an d  F ound
L O S T : T w o  k e y s  o n  w id e  w h i t e  c o rd .
C a l l  a t  5255: 255 B r a n t ly ._________ 34-3c
L O S T : d a r k  s u e d e  c o a t  w i t h  f le e c e  
l in in g  in  U n iv .  a r e a .  243-5278. 30-6c
L O S T — 1 -2 D in g o ,  ',2 C o l l ie  p u p .  T a n  
w i th  b r o w n  s p o t t e d  fa c e .  549-335J.
E V E R Y O N E  w h o  k n o w s  m e  lo o k  t h r u  
y o u r  s t u f f  f o r  m y  h o r n  r im m e d  
g la s s e s .  T h a n k s .  T . T r o n s o n .  5 4 9 -9 0 0 L
L O S T : L a r g e  m a le  lo n g h a i r e d  c a t  w i th  
a  b r o w n  c o l l a r  a n d  G la s g o w  r a b i e s  
t a g .  549 -2491 ._________________ 3B~1C
3. P ersonals
M o d  s ty le s ,  s h a p e  i t  a n d  t r i m  i t  a t  t h e  
C a m p u s  C l ip p e r .  C o r n e r  H e le n  a n d
M c L e o d .   6Z-QC
F R E E — n e e d  a  r i d e  h o m e  th i s  v a c a t io n ?  
N e e d  r id e r s ?  A d v e r t i s e  i n  t h e  c la s s i -  
f i e ld  a d s  o f  t h e  K a im in  a l l  t h i s  w e e k
a b s o lu t e ly  f r e e  o f  c h a r g e ._______A “
L O N G  H A IR  i n s t a n t ly .  W e  h a v e  21 h u ­
m a n  h a i r  f a l l s  l e f t  in  o u r  s to c k  W e  
m u s t  g e t  r i d  o f  th e m .  W ill  s e l l  f o r  
p r a c t i c a l l y  w h o le s a le .  H o u s e  o f  H a i r ,
839 S o u th  H ig g in s .____________ 35~2c
B E F O R E  G O IN G  h o m e  o n  v a c a t io n — 
s to p  in  a t  F i r e s to n e  f o r  a  f r e e  s a f e ty  
i n s p e c t io n .  A lso  — d u r i n g  D e c .  a n d  
J a n .  T h e r e  w i l l  b e  a  f a m o u s  b r a n d
s h o c k  a b s o r b e r  s a le .______________ 3 6 - lc
J U S T  I n  — la r g e  s e le c t io n  o f  S T E I N S  
a n d  C R O C K S .  T h e  W in e r y .  3 6 - lc  
C U R T  T :  W h y  h a v e n 't  y o u  c a l le d ?  T h e
G ro u c h .    3 6 - lc
C O M E D Y  f r o m  th e  D e p r e s s io n .  T h e  L i t ­
t l e  R a s c a ls .  T o n ig h t  a t  7 a n d  8 :3 0  p .m .
in  L A 11. A d m is s io n  50<*.___________3 6 - lc
M E R R Y  C H R IS T M A S  p a ls .  R a n d a  a n d  
L o o n .   36~l c
6. T yping
T Y P IN G . 243-6104.
ty p in g  a n d
T Y P IN G . 549-0251._______________ 4 ~t f c
T Y P IN G — M rs .  K a t h l e e n  H a r p e r .  728- 
4793.   9 "t f c
T Y P IN G :  e x p e r i e n c e d .
T Y P IN G — f a s t ,  a c c u r a t e ,  e x p e r i e n c e d .
549-5236._____________________________l 7~t f g
T E R R IF IC  T Y P IN G , 40c p e r  p a g e .  549-
6671.   2 0 - tfc
E X C E L L E N T  p r o f e s s io n a l  ty p in g ,  e d i t -  
in g .  E le c t r ic .  S u s ie .  549-7049. 2 4 - tfc  
E X P E R IE N C E D  t y p i n g  a n d  e d i t i n g .  
M rs .  D o n  B e r g ,  112 A g n e s .  543-5286.
_______________  3 0 - tf c
T y p in g ,  r e a s o n a b le .  549-7860. 3 2 - tfc  
E X P E R IE N C E D  ty p in g .  C lo se  t o  U . M rs .
Y e n n e .  549-8329._____________  36~lc
B E S T  B A R G A IN  ty p i n g :  P r o f e s s io n a l ,  
t h e s i s  e x p e r i e n c e ,  e l e c t r i c ,  s p e e d y ,  
b e a u t i f u l .  728-3631.________________ 3 6 - t i c
8. H elp W anted
S E C R E T A R Y  — E n g l i s h  o f f ic e .  M u s t  
t y p e  a c c u r a t e ly  a t  60 w p m .  243-5231.
___________________________________ 3 6 - lc
W A N T E D : F e m a le  s t u d e n t  f o r  g e n e r a l  
o f f ic e  p o s i t io n .  20-30 h o u r s  p e r  w e e k  
d u r i n g  s c h o o l  y e a r .  F u l l  t i m e  d u r i n g  
s u m m e r  m o n th s .  O f f ic e  e x p e r i e n c e d  
p r e f e r r e d .  T y p in g  a n d  b u s in e s s  m a ­
c h in e s  e x p e r i e n c e  n e c e s s a r y .  F r e s h ­
m a n  o r  s o p h o m o r e  a p p l i c a n t s  p r e -  
f e r r e d .  543-6681 e x t .  233.__________ 3 6 - lc
10. T ra n sp o rta tio n
D A V E N P O R T , Io w a  o r  B u s t !  L e t ’s  g o  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  R id e  n e e d e d
b a d ly .  243-4515._____________________ 34-3c
S E X Y  b r u n e t t e  a n d  p r o l i f i c  m a le  n e e d  
r i d e  to  I l l in o is  o n  D ec . 18 o r  19. C a l l  
T o n y .  243-4000 o r  G e o r g e  243-2537.
L a d  n e e d s  C h r i s tm a s  r i d e  to  C a l i f o r n ia .  
C a n  le a v e  D e c . 16. C a l l  V a u g h n  a t  243-
4401 o r  549-9640.___________________ 32-5c
R ID E R S  N E E D E D  to  L o s  A n g e le s  f o r  
C h r i s tm a s  v a c a t io n .  549-8223 a f t e r  6 o r
a f t e r  10._____________________________ 33-4c
R ID E  W A N T E D  to  C h ic a g o  o r  C in c in -  
n a t t i .  W ill  h e lp  w i t h  e x p e n s e s .  P h o n e  
243-4944. C a n  le a v e  f r o m  1 6 th . 33 -4c
R ID E  N E E D E D  t o  P o r t l a n d  o r  v i c in i t y ,  
D e c e m b e r  2 9 th  o r  3 0 th  c a l l  728-4790.
_________________________________________ 33-4c
R ID E R S  w a n te d  f o r  B i l l in g s  o n  D e ­
c e m b e r  14. C o s t  2 ^ /m i l e ,  c a l l  J o e  549-
7050._______________________________________
N E E D  R ID E  E a s t ,  D e c e m b e r  2 7 th  o r  
2 8 th . W il l  s h a r e  d r iv in g  a n d  e x p e n s e s .
549-7879._____________________________ 33-4c
N E E D E D : R id e  S o u th  f o r  C h r i s tm a s .  
W o u ld  p r e f e r  G e o r g ia  a r e a ,  b u t  a n y ­
th i n g  c lo s e  w i l l  d o . W ill  s h a r e  d r i v ­
in g  a n d  e x p e n s e s .  C a ll  M a r y  a f t e r  5
p .m . 728-3961._______________________ 33-4c
R ID E  N E E D E D  to  P o r t l a n d  o r  S o u th  
w e s t  W a s h in g to n .  H e lp  p a y  g a s .  C a ll
S o n ia ,  549-9408._____________________3 3-4c
R ID E  N E E D E D  to  L a s  V e g a s  o r  a r e a  
a r o u n d .  C a n  L e a v e  W e d . 16. W ill  s h a r e  
d r iv in g  a n d  e x p e n s e s .  C a l l  J o y c e ,  728-
3961.__________________________________33-4c
N E E D  R ID E R S  to  W a lla  W a lla ,  W a s h ,  
f o r  C h r i s tm a s .  P h .  243-4994, a s k  f o r
G in n y ._______________________________ 3 5-2c
V IR IL E  IR IS H  la d  a n d  in t e l l e c t u a l  
c o w b o y  n e e d  r i d e  t o  O k la h o m a  t h i s  
C h r i s tm a s  o r  e n d  o f  q u a r t e r .  C a ll
728-2970._____________________________ 3 5-2c
T W O  F O R E IG N  s t u d e n t s  n e e d  r i d e  to  
C h ic a g o  —  r e a d y  to  le a v e  D e c .  17 th . 
C a l l  B e r n a r d  o r  P a t r i c k ,  243-4729.
35-2c
R ID E  T O  C H IC A G O  n e e d e d — o n e  w a y .  
L e a v e  18 th , w il l  s h a r e  d r iv in g  a n d
e x p e n s e .  243-2580.__________________ 35-2c
A P P R E C IA T E  R ID E  to  W a s h in g to n  
D .C . o r  v i c in i t y .  W ill  s h a r e  d r iv in g  
a n d  e x p e n s e s .  L a r r y ,  243-2354. 35-2c
N E E D  R ID E  T O  K e n tu c k y  o r  g e n e r a l  
a r e a .  O n e  w a y .  W ill s h a r e  d r iv in g  
a n d  e x p e n s e s .  H u g h  B y r o n ,  419 M il l -  
e r .  243-2206. 35-2c
R ID E R S  W A N T E D  to  E a s t e r n  K a n s a s  
f o r  C h r i s tm a s .  W ill l e a v e  F r id a y  549-
5355.__________________________________ 3 5-2e
N E E D  R ID E  b a c k  to  s c h o o l  f r o m  G le n -  
d iv e - S id n e y  a r e a .  C a ll  T e r e s a  a t  549- 
7416. 35-2c
T O  G L A S G O W  v ia  B il l in g s .  R id e r s  
n e e d e d .  $6-8. L e a v in g  T h u r s .  17 th  o r  
F r id a y .  C a l l  C h u c k ,  728-3998. 35-2c
N E E D  A R ID E  f o r  tw o  g i r l s  to  S e a t t le .
W ill s h a r e  e x p e n s e s .  543-4517. 3 6 - lc
R ID E  W A N T E D  E a s t.  P r e f e r a b l y  c lo s e  
to  N e w  Y o rk  C ity .  C a n  s h a r e  a  lo t  
o f  d r iv in g  a n d  s o m e  e x p e n s e s .  728- 
1274. A s k  f o r  J u d y . ________________3 6 - lc
16. A utom obiles fo r Sale
'57 V O L K S . '65 e n g in e  w i th  lo w  m i le -
a g e .  $225. 728-1478._________________34-3c
1965 S H E L B Y  G T  350, e x c e l l e n t  c o n d i -
'64 V .W . B U S  b e a t  u p  b o d y ,  w e a k  e n ­
g in e .  G r e a t  t i r e s ,  r e s t  g o o d .  $250.00
243-2206._____________________________ 35-2c
1964 C H E V E L L E  W a g o n . 327-365 h o r s e ,  
b lo w u p  p r o o f  b e lh o u s in g  —  4 - s p e e d .  
W ill  s e l l  d r iv e  t r a i n  s e p a r a t e l y .  543- 
4983. A s k  f o r  D ic k .  3 6 - lc
17. C lothing
S P E C IA L IZ IN G  in  a l t e r i n g  o f  m e n  a n d  
w o m e n 's  c lo th in g .  P h o n e  543-8184. 9 - t f c  
S E W IN G , m e n d in g ,  a l t e r a t i o n s .  M rs .  
C a r a b a s ,  305 C o n n e l l  A v e .  549-0810.
 _________________________________________1 - tf c
E X P E R T  A L T E R A T IO N S  f o r  a l l  s t y l e s  
o f  c lo th in g .  A m e r i c a n  to  E u r o p e a n .  
C a l l  728-3819.  2 2 - t f c
18. M iscellaneous
L E A T H E R — t h e  K Y I-Y O  W e s te r n  S to r e  
h a s  t h e  b e s t  s e le c t io n  o f  l e a t h e r  g o o d s  
in  t h i s  a r e a .  F r in g e  j a c k e t s ,  p l a in  
j a c k e t s ,  v e s t s ,  m o c c a s in s ,  a n d  b o o ts  
a t  p r i c e s  y o u  w il l  l ik e .  F o r  t h e  d o - i t -  
y o u r s e l f e r .  l e a t h e r  s p l i t s :  b r o w n ,
g o ld ,  p u r p l e .  6 5 e /fo o t .  S c r a p  l e a t h e r  
40<* a  p o u n d .  C o m e  in  a n d  s e e  o u r  
g r o w in g  s to c k .  K Y I-Y O  W e s te r n
S to r e .  A r le e ,  M t.___________________34-3c
P O S T E R  C lu b .  O r ig in a l  a r t  2 x 3 ’ p o s te r s .  
O n e  p e r  m o n th  f o r  t h r e e  m o n th s ,  a l l  
o n ly  $4.50. S K Y  P O S T E R S , 348 C o lo ..
K a l i s p e l l ,  M t.  59901._______________34-4c
S T U D E N T S : S a v e  o n  g a s .  R e g u la r  o n ly  
$.32 9 /1 0 .  F a s t ,  e f f i c i e n t  s e r v i c e  to o !  
W h e r e ? ?  O ls o n ’s  S a v e  S t a t i o n .  S o . 
H ig g in s  A v e .  A  G r iz z ly  B o o s t e r .  1 1 -tfc  
M A K E  IT  a  W e s te r n  C h r i s tm a s .  W e 
h a v e  a  c o m p le te  s to c k  o f  w e s t e r n  
w e a r .  B o o ts  a n d  s a d d le r y  f o r  t h e  
w h o le  f a m i ly  a t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  
M a n y  s ty l e s . '  M o c c a s in s  f ro m  i n f a n t s  
to  D a d s .  L o c a l  b e a d w o r k .  I n d i a n  t a n  
m o c s . b e a d s  a n d  c r a f t  i t e m s  f o r  s a le .  
K Y I-Y O  W e s te r n  S to r e .  A r le e .  M t. 
O p e n  9 :30 -7 :00  w e e k d a y s ,  o p e n  S u n ­
d a y s  12 :00-6 :00  b e g in n in g  N o v . 2 9 th .
IN T E R E S T E D  IN  F O R E IG N  S T U D Y ?  
L e a r n  w h i le  y o u  t r a v e l  a n d  t r a v e l  
w h i l e  y o u  l e a r n  a b o a r d  W O R L D  
C A M P U S  A F L O A T . S e e  t h e  f i lm  S E -  
W E S T E R  A T  S E A  a n d  le a r n  a b o u t  
t h i s  u n i q u e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t io n  
p r o g r a m  to d a y  a t  n o o n  a n d  7 p .m .
in  U C  B a l l r o o m .___________________ 3 6 - lc
S H E E 7 P S K IN  j a c k e t s  — j u s t  a r r i v e d — 
th i s  is  t h e  j a c k e t  y o u ’v e  b e e n  lo o k ­
in g  f o r  —  K y i- Y o  W e s te r n  S to r e .  A r -
le e . M t.______________________________ 36-5c
C L IM B E R S !  A n y  c l im b e r s  i n t e r e s t e d  in  
t h e  M is s o u la  M o u n ta in  R e s c u e  U n i t  
m e e t  o r  s e n d  w o r d  to  L A  103, 7 :30
p .m ..  W e d .,  D e c .  9.________________ 3 6 - lc
G IV E  S O M E T H IN G  u n i q u e  t h i s  y e a r — 
b e e r  a n d  w in e  k i t s ,  f r o m  t h e  W /N -  
E R Y . 93 S t r ip .  543-5551.__________ 3 6 - lc
19. W anted  To Buy
W A N T  to  b u y  L a n g e  C o m p e t i t i o n s  s k i  
b o o ts .  9 1//2 -1 0 1^ m e d iu m  o r  w id e .  C a ll
542-2438.______________________________34-3c
W A N T E D  T O  B U Y : u s e d  s t e r e o s  a n d  
c o lo r e d  a n d  b l a c k  a n d  w h i t e  T V ’s, 
s iz e  a n d  c o n d i t i o n  n o t  im p o r t a n t ,  w il l  
p a y  c a s h .  549-3021.________________ 2 9-8c
21. F o r Sale
8 -T R A C K  T A P E  u n i t ,  l i k e  n e w .  P a i d  
$99.95, s t i l l  o w e  $68 a t  s m a l l  p a y ­
m e n t s .  A lso  w il l  g iv e  a l l  m y  t a p e s ,  
a b o u t  $47 w o r th :  j u s t  a s s u m e  m y
b a la n c e .  C a l l  549-3021 a n y t i m e .  29-8c 
S T E R E O  —  V o ic e  o f  M u s ic .  J u s t  p i c k e d  
u p ,  1969 m o d e l .  V o ic e  o f  M u s ic  c o n ­
s o le  s t e r e o .  I s  40” lo n g ,  w a l n u t  c a b i -
r e c r e a t e  a l l  y o u r  h ig h s  a n d  lo w s .  
F e a t u r i n g  t h e  l a r g e  V M  t u r n t a b l e  
t h a t  w i l l  p la y  a n y  s iz e  r e c o r d ,  d i a ­
m o n d  n e e d le  a n d  h ig h  o u t p u t  c a r t ­
r id g e .  S o ld  n e w  f o r  $289. C a n  b e  h a d  
f o r  10 p a y m e n t s  o f  $7.90, n o  i n t e r e s t  
o r  c a r r y i n g  c h a r g e s ,  a n n u a l  p e r c e n t ­
a g e  r a t e  is  z e ro .  W ill  d i s c o u n t  f o r  
c a s h .  C a l l  549-3388 a s k  f o r  c r e d i t  m a n ­
ag er^_________________________________ 29-8c
e v e n in g s  549-5486.
K O D A K  8 m m . m o v ie  p r o j e c t o r  u s e d  
o n ly  6 h o u r s .  549-8001 a f t e r  5 p .m .
33-4c
R IC H L A N D  d o u b le  b a r r e l  s h o tg u n ,  20 
g a u g e  3 ” , m o d .  a n d  f u l l  n e w  c o n d i -
t i o n ,  $95.00. 549-2176.______________ 3 3-4c
S O L ID  S T A T E  R C A  s p e a k e r  s te r e o .  30 
w a t t s ,  60 c y c le ,  w i th  s t a n d  $80.00, 549- 
0129 a f t e r  5. 3 5 -2c
C A M P  T R A IL S  c r u i s e r  p a c k  a n d  f r a m e .  
E x c e l l e n t  c o n d i t io n ,  $17.50. C a l l  243- 
2354. S e e  at^ 303 A b e r .  35-2c
F O R  S A L E : N e w  3 p ie c e  p o o l  c u e .  
B r a n d  n e w . $20 o r  b e s t  o f f e r .  106 
C r a ig  o r  243-5645, a s k  f o r  J im .  3 5 -2c  
S K I  E Q U IP M E N T : s k is ,  b o o ts ,  p o le s ,  
p a n ts ,  w o m e n s  s iz e s .  G o o d  c o n d i t io n ,  
s e p a r a t e l y  o r  a ll  f o r  $40. 728-4679. 
1953 V IK IN G  8 x 3 5 ’ t r a i l e r .  G o o d  c o n ­
d i t io n .  S e e  a t  H o lly w o o d  t r a i l e r  C o u r t .  
N o . 43 a f t e r  6 p .m . 3 6 - lc
_  3 6 - lc
1962 V O L K S  B u s .  e n g in e  a n d  t r a n s m i s ­
s io n  p r a c t i c a l l y  n e w , r a d io ,  n e w  t i r e s ,  
b e d ,  h e a t e r  a n d  c u r t a i n s .  M a k e  o f -
f e r .  549-8246.________________________3 6 - lc
C O L O R F U L  r e f r i g e r a t o r  d e c o r a t io n s  f o r  
y o u r  M o th e r s  C h r i s tm a s .  $2 p e r  s e t .  
O w ls  o r  m ic e ,  a n y  c o lo r .  W ill d e l i v e r .
P h o n e  549-7960 o r  543-6288.________3 6 - lc
P O R T A B L E  s t e r e o  w i th  A M -F M  ra d io :  
e l e c t r o lu x  s t e r e o  l i g h t in g  s y s te m :
1957 F o r d .  543-6845.________________3 6-4c
22. F o r R en t
W A N T  F E M A L E  to  s h a r e  h o u s e  w i th  
la d y .  U t i l i t i e s  p a id .  $65. E a s t  R a t t l e ­
s n a k e .  549-0828. 3 6 - lc
PRINTING
IN
7  MINUTES
Xerox Copies, 
hand bills, 
thesis 
reproductions
KWIK PRINT
118 W. Broadway
BRITISH RACING GREEN 
Is Heavy
TRIUMPH SPITFIRE MGB
TR-6 MGB/GT
GT6+ JAGUAR
OUR CARS ARE ENGLISH . . .
SO ARE THE BEATLES, THE STONES, 
AND THE MARY POPPINS QUARTET . . .
CHECK OUR SCENE . . .
AT THE
SPORTS CAR CENTER
Next to WESTERN VOLKSWAGEN 
617 10th Ave. So.
GREAT FALLS—542-6481 and 453-2331 
Literature Available on Request
HOLIDAY VILLAGE
OPEN ^  
NITESm C) to please everybody
g “D” RECORDS
*1 Reg. $3.84
|  “E” RECORDS
I* Reg. $4.84
$ “F” RECORDS
Reg. $5.84
« “G” RECORDS
| |  Reg. $6.84
|  “H” RECORDS
V* Reg. $8.54
“I” RECORDS
Reg. $10.84
g 8-TRACK 
g STEREO TAPES
Reg. $5.84 NOW
Reg. $6.84 NOW
$c^84
-So 84
SO 84
S/184
SET 84
S 084
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